


















Forum on China  
 
祠堂是“地方(place)”還是“空間(space)”?     
―來自廣東省珠江三角洲的一個事例 ―      
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1) 田野概況   
作為本論文事例的是 S 村的陳氏宗族。S 村位於距離廣州市中心東南方向約
三十公里處，珠江入海口附近。目前村中人口約三千人，其中九成以上是陳氏或
嫁給陳氏家族的女性，另外還有約兩千外來人口 1。  







































或推進或執行了宗族組織、祠堂建設和祖先祭祀活動?井上 2000,2001,2004?。  








從 S 村陳氏的族譜上來看，他們初建祠堂始於 16 世紀。取得領導權的是 13






















大宗祠。而在其下位的 9 世形成 5 個分節，其中擁有較強勢力的是以第二分節的
19 世為中心的 “行恕堂 ”和以第四分節的 11 世為中心的 “介子堂 ”。到清末之前，S
村陳氏中有十多人科舉及第（舉人，其中兩位進士），另外還有 11 位武舉人（其
中四人為武進士）。他們中的大多數都是以上兩個分節的成員。他們通過政治和經
濟能力獲得大量土地，截至 20 世紀初，作為祖宗共有財產的土地面積竟達到 3
萬 3000 畝（約 2200 萬平方米）之廣。有能力的成員在村內相繼修建其祠堂，大
小規模的祠堂數量超過 100 座。伴隨著宗族自身的擴大，S 村也不斷繁榮起來，












S 村陳氏的勢力和榮光。  
1) 建設初期至 1949 年以前 

























指，此後更是享有全縣 “四大祠 ”之美譽。S 村陳氏的成員建造了為數眾多的祠堂，
特別是六世大宗祠更是不遺餘力地展現了一族的勢力以及其內部精英分子的榮
光。  
2) 人民公社時代—1949 年至 1978 年 
1949 年共產黨建立中華人民共和國，在農村地區進行土地改革和人民公社運
動，基於社會主義的新治國方針相繼出臺。正如開篇所述，宗族作為舊社會最具 “封











3) 改革開放時期—1978 至 2000 年 













希望將祠堂的使用權歸還村子所有，但鎮政府將祠堂作為抵押索要 20 到 30 萬元，
因此修建計畫暫時擱置。而到了 1990 年代末，S 村居民將此事上報更上一級的市
級政府，市政府認為如果工廠已經移址，鎮政府應當把祠堂歸還村中。這樣一來，
2000 年六世大宗祠的修建工作終於正式得以執行。  




而獲得巨大成功。此次修建祠堂他捐助 15 萬港幣（按照當時的匯率計算約為 15.9
 8
萬元人民幣），這筆費用佔據了香港移民捐款額的近六成比例，同時也是總費用的




人留下仿佛工程中途停止的印象。陳氏的成員中有人評論說： “花了 30 萬，卻是


















老建築物或傳統事物進行了調查，並將其結果匯總成一本 215 頁的書籍《S 風物》
並予以出版。其中 S 村陳氏的六世大宗祠被著重介紹。另外，S 鎮政府還在 2008
年製作了一部介紹地方歷史、古老建築物及傳統習俗等的電視節目 “S 度度有段
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Is Ancestral Hall “Place” or “Space” ? : 
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